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Dengan ini, saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya
yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan
Tinggi dan sepanjang pengetahuan sayajuga tidak terdapat karya atau pendapat
yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis diacu
dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.
Apabila ternyata kelak dikemudian hari terbukti ada ketidakbenaran







“Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan shalat sebagai 
penolongmu. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar”  
(Q. S. Al-Baqarah, 2: 153). 
“Dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kasih sayang 
dan ucapkanlah: Wahai Tuhanku kasihilah mereka keduanya sebagaimana 
mereka berdua telah mendidikku sewaktu kecil” (Q. S. Al-Isra’/17: 24). 
“Hai Muhammad, hiduplah sesuai apa yang kamu inginkan, sesungguhnya 
kamu pasti mati! Dan cintailah orang yang kamu cintai, sesungguhnya kamu 
pasti akan berpisah dengannya” (H.R. Baihaqi). 
“Hidup adalah proses belajar tiada akhir untuk menjadi yang terbaik, 
melangkahlah dengan sepenuh hati dan jangan pernah bersedih karena Allah 
selalu bersamamu, Dialah satu-satunya tempat bergantung” (Abu Kaffah). 
“Janganlah mencari kesempurnaan, tapi carilah kemuliaan. Kesempurnaan tidak 




Sebuah karya sederhana ini sebagai ungkapan pengabdian cinta dan kasih yang 
tulus dari penulis. Karya ini penulis persembahan untuk: 
1. Bapak dan Ibu tercinta, terima kasih atas doa, cinta, kasih sayang, dan 
pengorbanan yang tak kan pernah bisa terganti dan terbalaskan. Semangat 
dan pengorbanan kalian tak akan aku lupakan sampai kapanpun. 
2. Pembimbingku, terima kasih atas waktu dan bimbingannya selama ini, 
sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan lancar. 
3. Bapak dan Ibu Dosen FKIP Matematika UMS. 
4. Kakak dan adikku serta seluruh keluarga besarku, terima kasih atas doa dan 
dukungan yang kalian berikan selama ini.  
5. Sahabat-sahabatku: Friesta, Hana, Ratih, dan Trinovita, terima kasih untuk 
persahabatan kita selama ini. Kalian selalu memberikan tawa di setiap 
hariku. 
6. Teman-teman “Kos Aulia” yang tak bisa disebutkan satu persatu, terima 
kasih atas persaudaraan dan persahabatan, serta kebersamaannya selama ini. 
7. Teman-teman satu bimbingan, terima kasih atas kebersamaannya selama 
bimbingan skripsi ini. 
8. Teman-teman kelas D semuanya tanpa terkecuali, terima kasih atas 
persahabatanya selama ini dan tetap SEMANGAT!! 
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Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan kemampuan mahasiswa dalam 
melukis dan memahami mata kuliah geometri bidang pada kompetensi lingkaran 
dalam dan luar segitiga serta mengetahui faktor penyebab kesulitan yang dialami 
mahasiswa. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Subyek 
penelitian adalah mahasiswa semester 1 kelas A, B, C pendidikan matematika 
FKIP UMS angkatan 2014. Sumber data utama berupa kata-kata dan tindakan 
selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen, data-data dan tindakan 
mahasiswa yang diwawancarai serta pengampu mata kuliah geometri bidang. 
Pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. 
Keabsahan data dilakukan dengan triangulasi, yaitu teknik dan sumber. Teknik 
analisis data menggunakan analisis data kualitatif, yaitu reduksi data, penyajian 
data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mahasiswa 
kesulitan dalam memahami konsep geometri, kesulitan menerapkan konsep, 
kesulitan memahami rumus, kesulitan menentukan langkah-langkah melukis, 
faktor lingkungan belajar dan sikap mahasiswa terhadap mata kuliah geometri 
bidang.  
Kata Kunci: kesulitan, melukis, memahami, lingkaran dalam segitiga, lingkaran  
luar segitiga. 
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